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годня мириться с безраздельным господством т. н. «золотого миллиарда», отвергая навязываемые им евро-
пейские стандарты и ценности, и вместо пресловутого диалога вступают порой в открытый конфликт со 
странами Запада. Более того, некоторые из них объявляют ему настоящую террористическую войну.
3. Идея О. Шпенглера о грядущем крахе Европы, или Западного мира в целом, фактически вытекает 
из его беспощадной критики идеи прогресса в формате линейных представлений о развитии истории. И 
здесь мыслитель также оказался на высоте, ибо сегодня идея необходимого и гарантированного прогрес-
са оказалась оттеснена далеко на периферию в совокупности представлений о духовной жизни обще-
ства. Этому во многом способствовали такие события ХХ в., как Первая мировая война, октябрьский 
переворот в России 1917 г. с последующей за ним практикой большевистского режима, национал-
социализм и фашизм в Германии и Италии,  вторая мировая война, а также экологический и многочис-
ленные экономические кризисы ХХ столетия, показавшие тщетность упований на прогрессирующее 
совершенствование человека и его природы. Гораздо чаще можно услышать, причем от самых автори-
тетных социальных экспертов современности, рассуждения о кризисе общества, его чудовищной нрав-
ственной деградации и т. п. Как бы там не было, но сегодня, в том числе и благодаря О. Шпенглеру, че-
ловечество осознало если и не невозможность, то, по крайней мере, неоднозначность прогресса, невоз-
можность его какой бы то ни было автоматической гарантированности, ибо те последствия, которые он 
несет человечеству, оборачиваются чудовищными вызовами, которые возводят непреодолимые барьеры 
на пути к будущему развитию человеческого общества.
Отнюдь не идеализируя учение О. Шпенглера и осознавая ряд присущих ему просчетов и заблужде-
ний,  следует в то же время отметить важность обращения к его трудам с целью осмысления многих 
новейших событий  новейшей истории. Потому что именно этот мыслитель первым зримо и выпукло 
продемонстрировал сложность и многомерность всемирной истории, прозорливо предвосхитив многие 
вызовы современности. 




Отсутствие единой терминологии представляет собой одну из наиболее существенных проблем кор-
поративной социальной ответственности. Обсуждению терминологии посвящено множество работ, а 
авторскими определениями начинается любое исследование. Не имея четкого представления о понятии 
КСО, компании по-разному интерпретируют как составляющие компоненты корпоративной социальной 
ответственности, так и явление устойчивого развития бизнеса. 
в широком смысле слова корпоративную социальную ответственность можно определить как влия-
ние бизнеса на общество. 
Мировое бизнес-сообщество использует как понятие корпоративной социальной ответственности, 
так и понятие социальной ответственности. Социальная ответственность организации подразумевает 
определенный уровень добровольного отклика на социальные проблемы со стороны организации. Этот 
отклик имеет место по отношению к тому, что лежит вне определяемых законом или регулирующими 
органами требований, или же сверх этих требований. в дальнейшем в работе будут использоваться как 
первое, так и второе понятие.
Корпоративная ответственность включает все то, что было наработано раньше в области корпора-
тивного гражданства, корпоративной благотворительности, корпоративного правительства в части со-
циальных рисков.  
На сегодняшний день в мире существует множество подходов к определению социальной ответ-
ственности бизнеса. Рассмотрим некоторые из них. Например, Европейская комиссия дает такое опреде-
ление: социальная ответственность бизнеса – концепция, которая отражает добровольное решение ком-
паний участвовать в улучшении общества и защите окружающей среды. 
Ассоциация менеджеров России считает, что социальная ответственность бизнеса – это доброволь-
ный вклад бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах, связан-
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ный напрямую с основной деятельностью компаний и выходящий за рамки определенного законом ми-
нимума .
Представители организации «Бизнес для социальной ответственности» определяют корпоративную 
социальную ответственность как достижение коммерческого успеха путями, которые ценят этические 
принципы и уважают людей, сообщества и окружающую среду .
«Международный форум бизнесс-лидеров» говорит о корпоративной социальной ответственности 
как о продвижении практик ответственного бизнеса, которые приносят пользу бизнесу и обществу и 
способствуют социальному, экономическому и экологически устойчивому развитию путем максимиза-
ции позитивного влияния бизнеса на общество и минимизации негативного.
По мнению представителей Центра системных бизнес-технологий «SATIO», социальной ответствен-
ности бизнеса – это добровольный вклад бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и 
экологической сферах, связанный напрямую с основной деятельностью компании и выходящий за рам-
ки определенного законом минимума . 
Из представленных определений следует, что социальная ответственность бизнеса включает два на-
правления – развитие социально-экономических отношений, частью которых являются социально-
трудовые отношения и экологическая безопасность. включение вопросов защиты экологии произошло 
под влиянием различных общественных объединений и в результате многочисленных экологических 
катастроф.
Социальная ответственность бизнеса носит многоуровневый характер:
1. Базовый уровень предполагает выполнение следующих обязательств: своевременная оплата на-
логов, выплата заработной платы, по возможности – предоставление новых рабочих мест (расширение 
рабочего штата).
2. Второй уровень социальной ответственности бизнеса предполагает обеспечение работников адек-
ватными условиями не только работы, но и жизни: повышение уровня квалификации работников, про-
филактическое лечение, строительство жилья, развитие социальной сферы. Такой тип ответственности 
был условно назван «корпоративной ответственностью». 
3. Третий уровень ответственности предполагает благотворительную деятельность.
Корпоративная социальная ответственность включает:
Безопасность труда. ●
Стабильность заработной платы. ●
Поддержание социально значимой заработной платы. ●
Дополнительное медицинское и социальное страхование сотрудников. ●
Развитие человеческих ресурсов через обучающие программы и повышения квалификации. ●
Оказание помощи работникам в критич ● еских ситуациях.
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Мы живем в сложное, но очень интересное время. Происходящие с 1991 г. социально-экономические 
трансформации постсоветских обществ открывают новые возможности и таят потенциальные угрозы, 
ставят новые вызовы и требуют адекватных ответов не только от экономики, но и от науки. Поэтому уже 
на протяжении ряда лет мы наблюдаем становление и развитие социологической науки в Беларуси, в том 
числе и экономической социологии, исследующей развитие экономики как социальный процесс, движи-
мый активностью социальных субъектов, интересами, поведением и взаимодействием социальных групп 
и слоев. Объект экономической социологии – взаимодействие двух основных сфер общественной жизни 
– экономической и социальной, а соответственно взаимодействие двоякого рода процессов – экономиче-
ских и социальных, предопределяет значительный интерес общества к социологическим исследованиям 
в рамках данного направления. Проблемы занятости и безработицы, экономического поведения и эконо-
мической стратификации общества, динамики материального положения, уровня и качества жизни на-
селения актуальны всегда и затрагивают все общественные группы и слои.
